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つきの上、シートベルトをお締め下さい





























語のズレは、ジェイ・ルービンによる英訳（“We even talk about people being ʻ down to 






















































































































































































































































































代わりに「揺れ」を意味する地震のテーマが強調されている。例えば、雑誌The New York 
































７ 本文引用は『村上春樹全作品1990～ 2000 ③』「タイランド」（講談社、2003、pp.175-195.）に拠る。な
お、本文引用におけるルビを省略した。
８ 中村三春『フィクションの構造２』（ひつじ書房、2015、pp.51-52.）
９ 久保田裕子「言葉は〈出来事〉を超えることができるか ―村上春樹「タイランド」論 」（『日本文学』 61, 
no. 8.、2012・8、p.27.）
10 更に、みどり・たなか＝アトキンスが論じたように、ニミットの発言は英語の語順に従う。Atkins, 
Midori Tanaka (2012) “Time and space reconsidered: The Literary Landscape of Murakami Haruki" 
PhD Thesis. Department of Languages & Cultures School of Oriental and African Studies University of 
London, University of London p.59.
11 はんざわかんいち「村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』はタイトルも踊る?」（『 文學藝術』第 34号 
2011・2、p.104.）
12 Haruki Murakami “Thailand" (trans.by Jay Rubin, in “after the quake”, Vintage Books, London, 2003, p.68.)
13 久保田裕子、前掲「言葉は〈出来事〉を超えることができるか ―村上春樹「タイランド」論 」p.27.
14 西田谷洋「語り手と視点 : 村上春樹「タイランド」」（『富大比較文学』2015・8、p.111.）
15 前掲「解題『神の子どもたちはみな踊る』」p.275.
































25 久保田裕子、前掲「「言葉は〈出来事〉を超えることができるか ―村上春樹「タイランド」論 」














35 「目じるしのない悪夢」（『村上春樹全作品1990～ 2000 ⑥　アンダーグラウンド』、講談社、2003、p.642.）









38 Jeff Giles, “A Shock to the System," The New York Times, Aug.18, 2002.
 “Yes, Murakami wrote these stories before Sept. 11. Still, he must know how “After the Quake” will 
resonate in the United States. The collection was published in Japan as “All God’s Children Can Dance,” 
but he changed the title for the English translation. One sliver of what makes the book so moving is the 
sense that on some level it is Murakami’s deeply felt get-well card.” 
 〔http:/www.nytimes.com/2002/08/18/books/a-shock-to-the-system.html〕（最終検査日2016.12.28.）
39 前掲「解題『神の子どもたちはみな踊る』」p.275.
－Dalmi Katalin 、広島大学大学院文学研究科博士課程後期在学－
